



KESIMPULAN DAN SARAN 
6  
6.1. Kesimpulan 
Mengacu pada eksperimen dan analisis data yang telah dilakukan maka 
diambil kesimpulan bahwa:  
1. Berdasarkan kriteria perbandingan angka signifikansi (SIG) dengan nilai 
alpha 0.05, hasil yang diperoleh adalah learnability--(kemampuan 
belajar), efficiency--(efisiensi), memorability--(daya ingat), errors--
(kesalahan), dan satisfaction--(kepuasan) memiliki korelasi satu sama lain 
karena memiliki angka signifikansi lebih rendah dari nilai alpha. Hasil 
pengujian Korelasi Spearman, kelima aspek tersebut saling berhubungan. 
Nilai signifikansi pada korelasi antar aspek sudah baik hal ini terlihat dari 
nilai signifikansinya. Apabila nilai Sig (2-tailed) < 0.05 maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan . Semua nilai korelasi 
antar aspek sudah berada dibawah 0.05 oleh karena itu dapat diartikan 
memiliki nilai signifikansi yang tinggi. Aspek kemampuan belajar, 
efisiensi, daya ingat, kesalahan, dan kepuasan dipelajari dikaitkan dengan 
elemen pada tampilan antarmuka yang digunakan dalam pengerjaan tugas 
seperti pencarian calendar, membuat event, mengedit event, menghapus 
event, dan mendownload atau meng-export penjadwalan. 
Urutan angka koefisien korelasi tertinggi dimiliki oleh variabel 
efficiency-satisfaction dengan nilai 0.715, kemudian disusul dengan 
variabel efficiency-errors yang memiliki nilai angka 0.712. Pada urutan 
ketiga dengan nilai 0.709 dimiliki oleh variabel memorability-satisfaction. 
Pada urutan keempat dengan nilai 0.702 dimiliki oleh variabel 
learnability-memorability. Kemudian disusul oleh variabel efficiency-
memorability dengan nilai koefiesien korelasi 0.682. Pada urutan keenam 
dengan nilai koefiesien korelasi 0.674 dimiliki oleh variabel learnability-
satisfaction, kemudian pada urutan ketujuh dengan nilai koefiesien 
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korelasi 0.643 dimiliki oleh variabel learnability-errors. Pada urutan 
kedelapan terdapat variabel learnability-efficiency dengan nilai koefiesien 
korelasi 0.641. Pada urutan kesembilan terdapat variabel satisfaction-
errors yang memiliki nilai koefisien korelasi 0.516. Pada urutan terendah 
dengan nilai koefisien korelasi 0.484 dimiliki oleh variabel memorability-
errors. 
2. Dalam pengerjaan tugas 1 memiliki kecenderungan pencarian calendar 
pada bagian tengah yang seharusnya berada pada bagian tab sebelah kiri 
dengan jumlah data AOI (Area of Interest) bagian left tab sebanyak 1, 
bagian center sebanyak 38 dan bagian widget sebelah kanan sebanyak 5. 
Walaupun pada tugas 1 hasil posisi AOI yang kurang tepat, namun seluruh 
responden dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Pada pengerjaan tugas 
2 sudah pada posisi yang tepat yaitu pada bagian center proses pengerjaan 
dari responden, ditunjukkan dengan data AOI pada bagian center sebanyak 
40 responden dan bagian luar dari center sebanyak 4 responden saja. Untuk 
bagian tugas 3, posisi AOI seluruh responden sudah pada bagian yang tepat 
dalam proses pengerjaan tugas dilihat dari data yang ada seluruh 
responden menempati AOI center dan tidak ada yang cenderung mengarah 
ke AOI posisi yang lain. Seluruh responden dapat menyelesaikan tugas 2 
dan tugas 3 dengan baik, walau dengan durasi waktu yang berbeda-beda. 
Interaksi pengguna dengan antarmuka yang tergambarkan dari tugas 1, 
tugas 2, dan tugas 3 memiliki kesulitan yang berbeda-beda, hal ini 
digambarkan dengan posisi tepat tidaknya letak area of interest dari 





6.2. Saran  
Saran untuk ntuk penelitian selanjutnya:  
1. Jumlah responden untuk kuesioner dapat ditambah untuk menghindari 
distribusi data yang tidak normal.  
2. Perangkat lunak untuk pengambilan data dari eye tracker dapat 
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Gambar L.3. Daftar presensi responden
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SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI  
RESPONDEN PENELITIAN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bersedia untuk turut 
berpartisipasi menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 
Program Studi Teknik Informatika, Universitas Atmajaya Yogyakarta, yaitu: 
Judul 1 : USABILITY EVALUATION PADA E-LEARNING DENGAN 
METODE EYE TRACKING UNTUK MENGEVALUASI FITUR 
CALENDAR 
Judul 2 : EVALUASI USABILITY PADA WEBSITE E-LEARNING 
DALAM KEPUASAN PENGGUNAAN MENGGUNAKAN 
METODE USELEARN 
Judul 3 : PENGUJIAN USABILITY WEBSITE ASURANSI DENGAN 
EYE TRACKING DAN FCAT ANALISIS 
Saya mengerti bahwa informasi yang saya berikan akan dijaga 
kerahasiaannya oleh peneliti. Selain itu, jawaban yang saya berikan ini adalah 
jawaban sebenarnya sesuai dengan apa yang diketahui tanpa ada paksaan dari pihak 
lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat 










Lembar Persetujuan & Informed Consent 
Deskripsi Eksperimen 
Terima kasih telah bersedia untuk meluangkan waktu Anda dalam 
ekseperimen ini. Ada dua tujuan dalam penelitian ini, yaitu:  
1) USABILITY EVALUATION PADA E-LEARNING DENGAN 
METODE EYE TRACKING UNTUK MENGEVALUASI FITUR 
CALENDAR 
2)  EVALUASI USABILITY PADA WEBSITE E-LEARNING DALAM 
KEPUASAN PENGGUNAAN MENGGUNAKAN METODE USELEARN  
3) PENGUJIAN USABILITY WEBSITE ASURANSI DENGAN EYE 
TRACKING DAN FCAT ANALISIS  .  
Partisipasi anda bersifat sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun 
bagi Anda untuk mengikuti maupun menyelesaikan proses pengambilan data. 
Informasi dan data yang didapat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan 
untuk tujuan penelitian ini. Anda akan mendapatkan reward dari eksperimenter 
setelah menyelesaikan tugas. 
Tugas Partisipan 
Anda diminta untuk menjalani beberapa proses, yaitu:  
1. Melakukan beberapa tugas berkaitan dengan fitur calendar seperti membuat 
event, merubah event, menghapus event, filter by detail month viewed, 
export calendar sesuai dengan fitur yang ada di dalamnya. 
2. Melakukan beberapa tugas mengenai kepuasan penggunaan meliputi: 
mendownload materi pada tanggal tertentu, berinteraksi dengan mahasiswa 
dan dosen melalui forum, dan view profile. 
3. Mengamati website selama 3 menit, kemudian mencari layanan dari website 
tanpa menggunakan kotak pencarian, kemudian mencari produk dari 
website tanpa menggunakan kotak pencarian 
Saat melakukan tugas tersebut, data akan direkam menggunakan eye tracker. Di 
dalam proses pengambilan data, anda juga akan diberikan kuisioner yang perlu 
untuk diisi.  
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Keuntungan bagi Partisipan 
Anda akan mendapatkan kompensasi atas waktu Anda berupa reward pulsa 
sebesar 25.000 yang diberikan pada akhir eksperimen. 
Resiko yang mungkin terjadi 
Resiko fisik yang mungkin terjadi eksperimen dari eksperimen ini termasuk 
ketidaknyamanan yang mungkin Anda rasakan karena memakai unit Eye-tracker. 
Anda diminta untuk memberikan informasi pada eksperimenter apabila memiliki 
phobia spesifik terhadap gambar maupun suara tertentu.  




Nama Terang : 
Email   : 
No Handphone : 
 
Silahkan menghubungi eksperimenter apabila ada pertanyaan terkait studi ini atau 
tertarik dengan rangkuman hasil penelitian. 
 
Yohanes Bonar Hariningtyas (Program Sarjana UAJY) 
yohanesbonar@gmail.com  / call-WA 081226068564    
Damianus Roni Febriawan (Program Sarjana UAJY) 
ronidamianus@gmail.com  / call-WA 089521344017 
Thomas Mandegani (Program Sarjana UAJY) 





Anda mendapatkan email ini karena telah berpatisipasi dalam eksperimen pada 
tanggal 11 Februari – 25 Februari 2019 
Salam rekan-rekan sekalian. 
Bersama dengan email ini saya akan menjelaskan tujuan sebenarnya dalam 
pengambilan data yang telah Anda ikuti yaitu ekseperimen:  
1)  USABILITY EVALUATION PADA E-LEARNING DENGAN 
METODE EYE TRACKING UNTUK MENGEVALUASI FITUR 
CALENDAR,  
2) EVALUASI USABILITY PADA WEBSITE E-LEARNING DALAM 
KEPUASAN PENGGUNAAN MENGGUNAKAN METODE 
USELEARN.  
3) PENGUJIAN USABILITY WEBSITE ASURANSI DENGAN EYE 
TRACKING DAN FCAT ANALISIS  
Eksperimen ini merupakan kolaborasi dari saya, Yohanes Bonar 
Hariningtyas (Program Sarjana UAJY) , Damianus Roni Febriawan (Program 
Sarjana UAJY), dan 3) Thomas Mandegani yang digunakan sebagai penelitian 
dalam penelitian skripsi dibawah bimbingan Ir. A. Djoko Budiyanto, M.Eng.,Ph.D. 
Tujuan asli dari eksperimen tersebut adalah untuk melihat pengaruh dari media 
terhadap pergerakan mata. Peneliti tidak memberitahukan tujuan sebenarnya 
tersebut untuk menjaga objektivitas dari partisipan. Selama pengambilan data, 
Anda menggunakan alat yang bernama eye tracker dimana alat tersebut mendeteksi 
dan menangkap pergerakan mata anda. 
Apabila Anda mengalami hal-hal tidak menyenangkan yang disebabkan oleh 
eksperimen ini (misalnya terus terbayang-bayang gambar mengerikan yang 
diberikan dalam materi), silahkan hubungi saya dengan membalas email ini untuk 
memutuskan langkah recovery. 
Terakhir, Kami tim peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas 
partisipasi dari rekan-rekan sekalian karena telah membantu Kami dalam menyusun 
skripsi. Apabila Anda tertarik dengan hasil penelitian ini, silahkan hubungi saya 





Yohanes Bonar Hariningtyas (Program Sarjana UAJY)/ email 
yohanesbonar@gmail.com / call-WA 081226068564 
Damianus Roni Febriawan  (Program Sarjana UAJY) / email 
ronidamianus@gmail.com / call-WA 089521344017  










TUGAS I  
SEARCH CALENDAR dan FILTER DETAIL 
1. Buka Program “StreamingData.exe” yang terdapat di desktop 
untuk melakukan tugas. 
2. Perhatikan perintah yang ada dilayar monitor. Isi nama file 
dengan format “NamaResponden_NoResponden_T1”. 
3. Tekan Enter untuk memulai tugas. Jendela program 
“StreamingData.exe” akan secara otomatis minimize.  
4. Buka situs kuliah www.kuliah.uajy.ac.id terlebih dahulu 
menggunakan Google Chrome.  
5. Login menggunakan account anda. 
6. Cari dan buka menu calendar. 
7. Kemudian tampilkan detail perbulan berdasarkan mata kuliah 
tertentu  
8. JANGAN CLOSE ATAU MINIMIZE GOOGLE CHROME. 
9. Jika sudah tertampilkan berdasarkan mata kuliah tertentu, buka 
kembali program “StreamingData.exe” yang tadi di minimize 




TUGAS II  
CREATE, EDIT dan DELETE NEW EVENT 
1. TUGAS I sudah selesai terlebih dahulu.  
2. Buka Program “StreamingData.exe” yang terdapat di desktop 
untuk melakukan tugas.  
3. Perhatikan perintah yang ada dilayar monitor. Isi nama file 
dengan format “NamaResponden_NoResponden_T2”.  
4. Tekan Enter untuk memulai tugas. Jendela Program 
“StreamingData.exe” akan secara otomatis minimize.  
5. Buatlah Event yang baru. 
6. Kemudian isikan Event Title  
7. Isikan Date  
8. Pilih “Type of Event”  sebagai User.  
9. Untuk field description dikosongkan saja.  
10. Untuk bagian duration dipilih without duration 
11. Kemudian di bagian repeat weekly dibuat repeat 
12. Kemudian SAVE event yang telah dibuat. 
13. Buat satu Event lagi. 
14. Setelah itu buka salah satu event tadi.  
15. Lakukan edit data tertentu, setelah itu SAVE kembali. 
16. JANGAN CLOSE ATAU MINIMIZE GOOGLE CHROME.  
17. Jika sudah disimpan, buka kembali program 
“StreamingData.exe” yang tadi di minimize dan tekan Enter 






1. TUGAS II sudah selesai terlebih dahulu.  
2. Buka Program “StreamingData.exe” yang terdapat di desktop 
untuk mulai melakukan tugas.  
3. Perhatikan perintah yang ada di layar monitor. Isi nama file 
dengan format “NamaResponden_NoResponden_T3”.  
4. Tekan Enter untuk memulai tugas. Jendela program 
“StreamingData.exe” akan secara otomatis minimize.  
5. Kemudian lakukan EXPORT CALENDAR. 
6. Pilihlah ALL EVENTS untuk bagian events to export. 
7. Kemudian pilihlah time period yang THIS MONTH. 
8. Setelah itu EXPORT langsung. 
9. File akan terdownload dan menggunakan extension ICS. 
10. Setelah terdownload, LOGOUT akun anda. 
11. JANGAN CLOSE ATAU MINIMIZE GOOGLE CHROME.  
12. Jika sudah selesai, buka kembali program “StreamingData.exe” 
yang tadi diminimize dan tekan Enter untuk mengakhiri.  
 
JIKA SUDAH SELESAI, ANDA DAPAT LANGSUNG MENINGGALKAN 










Gambar L.4. Gambar data CSV
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Lampiran 5 – Code yang digunakan dalam proses pengolahan 





o1 <- read_excel("F:/TA/#BackupEyeTracker/CSV utk penghitungan/Semua/49/49.xlsx", sheet = 
'Task_1'); 
o2 <- read_excel("F:/TA/#BackupEyeTracker/CSV utk penghitungan/Semua/49/49.xlsx", sheet = 
'Task_2'); 













bgo1= readJPEG("F:/TA/#BackupEyeTracker/CSV utk penghitungan/Semua/task1_picture.jpg") 
bgo2= readJPEG("F:/TA/#BackupEyeTracker/CSV utk penghitungan/Semua/task2_picture.jpg") 
bgo3= readJPEG("F:/TA/#BackupEyeTracker/CSV utk penghitungan/Semua/task3_picture.jpg") 
 
pfo1 = ggplot(fo1, aes(x, y)) + ggtitle("TASK1") + annotation_raster(bgo1, -Inf, Inf, -Inf, Inf, 
interpolate = TRUE) + stat_density2d(data = fo1, aes(x, y, fill = ..level.., alpha = ..level..), size = 5, 
bins = 50, geom = 'polygon') +  theme_bw() + scale_fill_gradient(low = "green", high = "red") + 
geom_point() + scale_alpha_continuous(range = c(0.01, 0.5), guide = FALSE) +  coord_fixed(xlim 
= c(0, 1920), ylim = c(0, 1080)) +  scale_y_reverse() + theme(axis.line = element_blank(),  
plot.title = element_text(color = "dodgerblue", size = 14, face = "bold"), 
axis.text.x = element_blank(), 
axis.text.y = element_blank(), 
axis.ticks = element_blank(), 
axis.title.x = element_blank(), 
axis.title.y = element_blank()); 
plot(pfo1) 




pfo2 = ggplot(fo2, aes(x, y)) + ggtitle("TASK2") + annotation_raster(bgo2, -Inf, Inf, -Inf, Inf, 
interpolate = TRUE) + stat_density2d(data = fo2, aes(x, y, fill = ..level.., alpha = ..level..), size = 5, 
bins = 50, geom = 'polygon') + theme_bw() + scale_fill_gradient(low = "green", high = "red") + 
geom_point() + scale_alpha_continuous(range = c(0.01, 0.5), guide = FALSE) +  coord_fixed(xlim 
= c(0, 1920), ylim = c(0, 1080)) +  scale_y_reverse() + theme(axis.line = element_blank(), 
plot.title = element_text(color = "dodgerblue", size = 14,  face = "italic"), 
axis.text.x = element_blank(), 
axis.text.y = element_blank(), 
axis.ticks = element_blank(), 
axis.title.x = element_blank(), 
axis.title.y = element_blank()); 
plot(pfo2) 
ggsave("heatmap_task2_49.jpg", plot = pfo2); 
 
pfo3 = ggplot(fo3, aes(x, y)) + ggtitle("TASK3") + annotation_raster(bgo3, -Inf, Inf, -Inf, Inf, 
interpolate = TRUE) + stat_density2d(data = fo3, aes(x, y, fill = ..level.., alpha = ..level..), size = 5, 
bins = 50, geom = 'polygon') + theme_bw() + scale_fill_gradient(low = "green", high = "red") + 
geom_point() + scale_alpha_continuous(range = c(0.01, 0.5), guide = FALSE) + coord_fixed(xlim 
= c(0, 1920), ylim = c(0, 1080)) + scale_y_reverse() + theme(axis.line = element_blank(),  
plot.title = element_text(color = "dodgerblue", size = 14,  face = "italic"), 
axis.text.x = element_blank(), 
axis.text.y = element_blank(), 
axis.ticks = element_blank(), 
axis.title.x = element_blank(), 
axis.title.y = element_blank()); 
plot(pfo3) 
ggsave("heatmap_task3_49.jpg", plot = pfo3); 
 
write.csv(fo1, file = "49_taks1.csv"); 
write.csv(fo2, file = "49_task2.csv"); 





b = c(1,2,3,6,7,5,4,3,2,3,4,6,8,9,9,8,9,11,12) 
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c = c(2,3,2,4,4,6,8,7,5,4,3,5,9,9,8,8,10,11,15) 
df = data.frame(b, c) 
View(df) 
 
ggplot(df, aes(x=b, y= c)) + 
 geom_point() + scale_alpha_continuous(range = c(0.01, 0.5), guide = FALSE) + 
  coord_fixed(xlim = c(0, 1920), ylim = c(0, 1080)) + 
  scale_y_reverse() + 
  geom_segment(aes(xend=c(tail(b, n=-1), NA), yend=c(tail(c, n=-1), NA)), 
               arrow=arrow(length=unit(0.4,"cm"), type = "closed")) 
df = fo1 
View(df) 
area1 = ggplot(df, aes(x, y)) + ggtitle("fixation task 1") + 
  annotation_raster(bgo1, -Inf, Inf, -Inf, Inf, interpolate = TRUE) + 
  geom_point() + scale_alpha_continuous(range = c(0.01, 0.5), guide = FALSE) + 
  coord_fixed(xlim = c(0, 1920), ylim = c(0, 1080)) + 
  scale_y_reverse() + 
  geom_segment(aes(xend=c(tail(x, n=-1), NA), yend=c(tail(y, n=-1), NA)), 
               arrow=arrow(length=unit(0.4,"cm"), type = "open")) 
plot(area1); 




b = c(1,2,3,6,7,5,4,3,2,3,4,6,8,9,9,8,9,11,12) 
c = c(2,3,2,4,4,6,8,7,5,4,3,5,9,9,8,8,10,11,15) 
df = data.frame(b, c) 
View(df) 
ggplot(df, aes(x=b, y= c)) + 
  geom_point() + scale_alpha_continuous(range = c(0.01, 0.5), guide = FALSE) + 
  coord_fixed(xlim = c(0, 1920), ylim = c(0, 1080)) + 
  scale_y_reverse() + 
  geom_segment(aes(xend=c(tail(b, n=-1), NA), yend=c(tail(c, n=-1), NA)), 
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               arrow=arrow(length=unit(0.4,"cm"), type = "closed")) 
df = fo2 
View(df) 
area1 = ggplot(df, aes(x, y)) + ggtitle("fixation task 2") + 
  annotation_raster(bgo2, -Inf, Inf, -Inf, Inf, interpolate = TRUE) + 
  geom_point() + scale_alpha_continuous(range = c(0.01, 0.5), guide = FALSE) + 
  coord_fixed(xlim = c(0, 1920), ylim = c(0, 1080)) + 
  scale_y_reverse() + 
  geom_segment(aes(xend=c(tail(x, n=-1), NA), yend=c(tail(y, n=-1), NA)), 
               arrow=arrow(length=unit(0.4,"cm"), type = "open")) 
plot(area1); 




b = c(1,2,3,6,7,5,4,3,2,3,4,6,8,9,9,8,9,11,12) 
c = c(2,3,2,4,4,6,8,7,5,4,3,5,9,9,8,8,10,11,15) 
df = data.frame(b, c) 
View(df) 
ggplot(df, aes(x=b, y= c)) + 
  geom_point() + scale_alpha_continuous(range = c(0.01, 0.5), guide = FALSE) + 
  coord_fixed(xlim = c(0, 1920), ylim = c(0, 1080)) + 
  scale_y_reverse() + 
  geom_segment(aes(xend=c(tail(b, n=-1), NA), yend=c(tail(c, n=-1), NA)), 
               arrow=arrow(length=unit(0.4,"cm"), type = "closed")) 
df = fo3 
View(df) 
area1 = ggplot(df, aes(x, y)) + ggtitle("fixation task 3") + 
  annotation_raster(bgo3, -Inf, Inf, -Inf, Inf, interpolate = TRUE) + 
  geom_point() + scale_alpha_continuous(range = c(0.01, 0.5), guide = FALSE) + 
  coord_fixed(xlim = c(0, 1920), ylim = c(0, 1080)) + 
  scale_y_reverse() + 
  geom_segment(aes(xend=c(tail(x, n=-1), NA), yend=c(tail(y, n=-1), NA)), 
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               arrow=arrow(length=unit(0.4,"cm"), type = "open")) 
plot(area1); 





df = fo1 
ggplot(df, aes(b=x, c=y)) + 
  geom_point() + 
  geom_segment(aes(xend=c(tail(b, n=-1), NA), yend=c(tail(c, n=-1), NA)), 
               arrow=arrow(type = "closed")) 
df = fo1 
ggplot(df, aes(b=x, c=y)) + 
  geom_point() + 
  geom_segment(aes(xend=c(tail(b, n=-1), NA), yend=c(tail(c, n=-1), NA)), 
               arrow=arrow(type = "closed")) 
ggplot(df, aes(b=x, c=y)) + 
  geom_point() + 
  geom_segment(aes(xend=c(tail(b, n=-1), NA), yend=c(tail(c, n=-1), NA)), 
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